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Nouvelle édition du 
Répertoire des Bibliothèques 
La première édition du Répertoire des bibliothèques d'étude et organismes 
de documentation é tant épuisée, une deuxième édition est entreprise par 
la Direction des Bibliothèques de France, sous l'égide de la Délégation 
générale à la Recherche scientifique et technique. 
Lors de sa publication en 1963, ce répertoire avait suscité un très grand 
intérêt : il présentait en effet 2 500 établissements de Paris et des dépar-
tements métropolitains et d'outre-mer. Il permettai t ainsi, grâce à des 
notices détaillées et à une table méthodique, une orientation rapide des 
recherches documentaires dans les domaines les plus variés. 
Un important travail est actuellement en cours pour compléter le 
recensement des bibliothèques spécialisées et des organismes de documen-
tation et pour mettre à jour les rubriques détaillées consacrées à chacun 
d'eux. 
Ainsi, sous sa nouvelle forme amplement développée, le Répertoire des 
bibliothèques d'étude et organismes de documentation reflètera l 'évolution et 
l 'étendue des sources documentaires dans les domaines universitaires aussi 
bien qu'administratifs, économiques, scientifiques ou techniques, et cons-
ti tuera un instrument de recherche de base de la plus grande efficacité 
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